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Die nach hinten v,orgefallene Zwischenbandscheibe, die bei 13 Fallen operativ excisiert wurde, 
und die dabei vorhandene verdickte Lig. ftava wurden histologisch genau untersucht. 
1) Die nach hinten vorgefallenen Zwischenbandscheiben zeigten Zerfaserung und Auf1ock-
erung der, Grundgewebe und Degeneration der Knorp巴lzellen,nur bei einer wurde Wucherung 
der Knorpelzellen und 'hyaline Degeneration der Grundsubstanzen beobachtet. 
2) In der ve出 cktenLig. ftava waren Zerreissung der Faser und Vermehru碍伽 Svindel-
zellen, bei einer narbige Veranderung bemerkbar. ， 
Auf Grund davon fast Verf. den Zwischenbandscheibenvorfall mit symptomatischem 
Ischias als die erste Stufe einer Serie der pathologischen 'Veranderungen auf, die nach degene-











軟骨結節トシテ理解シテヰル。而シテ Deucher& Love (1939）ハ手術的ニ切除セラレタル後方
脱出椎間板ノ組織・撃的所見ヲ精細ニ記載シテヰル。再々ハ此庵＝於テハ日家経験例ヲ基礎トシ
テ， ソノ組織a撃的所見ヲ追求シ，更ニ之ニ封シ考察ヲ加フルモノデアル。
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手術的＝摘出サレグル後方結節ニ就テハ Barr (1937）ハ疋常椎間板 1、何等異／レ所無シト述べ
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